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ZÖLDSÉG- ÉS GYÜMÖLCSPIACI JELENTÉS
Bıséges a külpiaci termékek választéka
2011. 3-4. hetében a zöldség-gyümölcs kínálatot bıséges külpiaci és lényegesen kevesebb bel-
földi termék jellemezte a reprezentatív Budapesti Nagybani Piacon.
A megfigyelt idıszakban a karfiol (olasz, spanyol), a kígyóuborka (spanyol, görög), a brok-
koli (olasz), a töltenivaló paprika (marokkói, jordán, egyiptomi, spanyol), a cukkini (olasz, spa-
nyol) és a padlizsán (spanyol) kizárólag importból származott. 
Számos termékbıl belföldi  és  külpiaci árut egyaránt  lehetett  kapni.  Ilyen pl. a  kelkáposzta
(olasz), a sárgarépa (belga), a zeller (holland), a fejes saláta (olasz), a karalábé (olasz), a fok-
hagyma (kínai), valamint a barna és lila héjú vöröshagyma (osztrák, holland). A hazai és a kül-
piaci között a legkisebb árkülönbség a karalábénál mutatkozott, ahol a hazai ára 8%-kal volt ala-
csonyabb, a legnagyobbat pedig a kelkáposztánál lehetett mérni, melynél a hazai termék árelınye
30%.
A felhozatalban csak hazai sütıtök,  cékla, fejes káposzta, sóska, spenót, petrezselyem-
gyökér és kínai kel szerepelt.
Kimerülıben a belföldi burgonya tárolási készlete. Az AKI statisztikai osztályának adatai sze-
rint 2010-ben 425 ezer tonna burgonya termett Magyarországon, szemben a 2009. évi 521 ezer
tonnás mennyiséggel. A kevesebb termés jól megmutatkozik a termelıi árakban is. 2010. 29. he-
tétıl, a primır burgonya kifutásától a korábbi évek átlagánál 60%-kal volt magasabb az ár a Bu-
dapesti Nagybani Piacon. Az idei év elsı négy hetében a kimerülı készletek ellenére csak kismér-
tékben emelkedett a hazai termesztéső burgonya ára.
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 Az import terméknél azonban ellentétes tendencia mutatkozik, a francia burgonya ára 2011.
1-4. hetében 15%-kal nıtt az elmúlt év 52. heti árához képest. 
A francia burgonya ára a Budapesti Nagybani Piacon
Forrás: AKI PÁIR
A belföldi gyümölcsfélék választékában alma, körte és dió, a külpiaci kínálatban a déligyü-
mölcsök, a héjasgyümölcsőek, a csemegeszılı és a körte mellett, szilva és földieper is sze-
repelt a 3-4. héten.
Az olasz „Vilmos” és „Fétel apát” fajtával együtt négy fajta körtét lehetett kapni a Budapesti
Nagybani Piacon.  A hazai, illetve az import termék ára több mint 20%-kal magasabb az idén,
mint egy évvel korábban.
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290 350 345 119,0 98,6




292 344 353 120,7 102,5
Ft/db 215 300 300 139,5 100,0
Pachams T. Magyarország Ft/kg 60-75 mm 250 325 320 128,0 98,5
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Rekordszinten a banán ára
A világ negyedik legfontosabb mezıgazdasági terménye a banán, amelynek döntı részét bel-
földi piacokon értékesítik és csak ötöde kerül a nemzetközi kereskedelembe. Az EU-ban fogyasz-
tott banán 90%-a importból származik; 72,5% Latin-Amerikából, 17% afrikai, karibi és csendes-
óceáni országokból  (pl. Kamerunból, Elefántcsontpartról, Dominikai Köztársaságból). Öt EU-
tagállam szállítja a fennmaradó 11%-ot: Ciprus, Franciaország (Guadeloupe és Martinique tenge-
rentúli megyék), Görögország, Portugália (Madeira és a kontinensen található területek) és Spa-
nyolország (Kanári-szigetek). Az EU banánimporttal kapcsolatos politikáját a WTO-n belül évti-
zedes vita kísérte. Az EU ugyanis kedvezıbb feltételekkel tette lehetıvé a banán importját az af-
rikai, karibi és csendes-óceáni térségbıl, mint a latin-amerikai országokból. Az elmúlt évben aláírt
megállapodás értelmében az EU 176 euróról 148 euróra csökkentette a latin-amerikai banán ton-
nánkénti importvámját, illetve 114 euróra csökkenti 2017-ig. A megállapodás kiszámíthatóbbá és
stabilabbá teheti a banánpiacot.
Magyarországon a KSH adatai szerint a déligyümölcsök behozatala 11%-kal, 125,82 ezer ton-
nára csökkent 2010 elsı tíz hónapjában az elmúlt évihez képest. Ezen belül a banánimport 17%-
kal  esett vissza.  A frissgyümölcs-kivitel  25%-át  kitevı  banán-reexport  – döntıen Romániába –
(33,6 ezer tonna) 4%-kal nıtt. Ennek következtében 35%-kal kevesebb banán jelenhetett meg a
magyarországi kínálatban 2010 elsı tíz hónapjában.
A banán forgalma Magyarországon
Forrás: KSH
Magyarországon a háztartások gyümölcs fogyasztása (42,2 kg/fı) stagnált 2009-ben az elızı
évihez képest, amelynek 26%-át az alma, 9%-át a banán adta. A KSH adatai szerint a banán fo-
gyasztói ára 10%-kal emelkedett, fogyasztása 20%-kal csökkent.  Az alma fogyasztásának 8%-os
bıvülését a kedvezıbb termés, és a jelentısen csökkenı árak tették lehetıvé 2009-ben.
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A banán és az alma fogyasztói ára
Forrás: KSH
A banán nagykereskedelmi ára 2010   novemb  erétıl erıteljesen emelkedett,  2011 elsı hetei  -  
ben  már  42%-kal  volt  magasabb,  mint egy évvel korábban.  A megfigyelt fogyasztói piaco-
kon is jelentıs mértékben emelkedett a banán fogyasztói ára.
A banán nagykereskedelmi ára a Budapesti Nagybani Piacon
Forrás: AKI PÁIR
A banán árának emelkedését a globális kínálat csökkenése okozta. Kolumbia észak-nyugati ré-
szén 4000 hektár banánültetvényt pusztított el  az árvíz.  Costa Rica,  Guatemala,  Honduras  és
Ecuador  esetében a hideg csapadékos idı sújtotta a termést.  A karibi térségben (Martinique és
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globális  kínálata  a  következı hónapokban  várhatóan  szőkösebb lesz,  így a  banán  ára tovább
emelkedhet 2011 elsı negyedévében. 
Az EU  citromtermésének  felét  Spanyolország  adja,  ahol  a  Freshfel  Europe  (európai  friss
zöldség és gyümölcs fórum) adatai szerint a 2010/2011. gazdasági évben 20%-kal több termést
(807 ezer tonna) takarítottak be. Törökországban 15%-kal, 860 ezer tonnára bıvült a citrom ter-
mése. A török citrom az év minden szakában elérhetı.  Európa legnagyobb citrom beszállítója
Argentína, ahol az USDA termésnövekedést (1,2 millió tonna) prognosztizált a 2010/2011. gaz-
dasági évre.




Spanyolország 945 673 807 120
Olaszország 655 655 650 99
Törökország 550 750 860 115
Egyiptom 301 320 320 100
USA 866 777 859 111
Forrás: Freshfel Europe
A citrom nettó termelıi ára Spanyolországban
Forrás: EU Bizottság
Spanyolországban  a  2009/2010.  gazdasági  évben  a  terméskiesés  miatt  emelkedtek,  míg  a
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A Magyarországra beszállított citrom közel döntı hányada Spanyolországból, Törökországból
és Argentínából származik. A KSH adatai szerint az import 19%-kal, 8,35 ezer tonnára, a lime-é
40%-kal,  188 tonnára  csökkent  2010. I-X.  hónapban az elızı évhez  képest.  A  török import
11%-kal bıvült, ugyanakkor a spanyol csaknem 60%-kal csökkent, vélhetıen a kisebb termés mi-
att.
A Budapesti Nagybani Piacon a citrom éves nagykereskedelmi átlagára 15%-kal, 321 Ft/kg-ra
emelkedett 2010-ben. Az argentin citrom május-október között, a spanyol és török az ezen kívüli
hónapokban szerepelt a Budapesti Nagybani Piac kínálatában. Argentínában 2010 júliusában ala-
csony volt a hımérséklet, havazott, ami heteken keresztül magasabb árszinthez vezetett a Buda-
pesti Nagybani Piacon, majd a 40. héttıl az argentin citromot felváltotta a török és a spanyol, és
várható, hogy 2011 májusáig ezek jellemzik a kínálatot. A  spanyol és török citrom   nagykeres -  
kedelmi ára  2011 január  jában   12  %-kal  alacsonyabb volt  az  egy évvel korábbinál.  
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1. ábra
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1. táblázat

























Condor - Ft/kg 59 115 127 216,2 110,0
Fabiola - Ft/kg  - 120 125  - 104,2
Aladin - Ft/kg 62 120 129 208,9 107,1
Desire - Ft/kg 53 115 120 226,4 104,4
Agria - Ft/kg 60 125 130 216,7 104,0
Bellarosa - Ft/kg  - 130 130  - 100,0
Red-Scarlett - Ft/kg 60 130 135 225,0 103,9
Cherie - Ft/kg 110 175 168 152,3 95,7
Laura - Ft/kg  - 130 134  - 102,7
Paradicsom
gömb
40-47 mm Ft/kg 610 525 550 90,2 104,8
47-57 mm Ft/kg 660 550 550 83,3 100,0
Fürtös
47 mm+ Ft/kg 740 655 610 82,4 93,1
40-47 mm Ft/kg 770 610 635 82,5 104,1
Sütõtök
Kanadai - Ft/kg 178 225 250 140,9 111,1
Nagydobosi - Ft/kg 120 180 165 137,5 91,7
Sárgarépa - - Ft/kg 92 126 137 149,2 108,6
Petrezselyem - - Ft/kg 400 450 450 112,5 100,0
Zeller Gumós -
Ft/kg 160 205 210 131,3 102,4
Ft/db  - 130 145  - 111,5
Sóska - - Ft/kg 700 500 520 74,3 104,0
Spenót/paraj - - Ft/kg 500 570 600 120,0 105,3
Cékla - - Ft/kg 92 138 138 150,3 99,5
Fejes saláta - - Ft/db 109 167 167 153,9 100,0
Fejes káposzta
Fehér - Ft/kg 53 70 75 142,9 107,1
Vörös - Ft/kg 90 110 120 133,3 109,1
Kelkáposzta - - Ft/kg 100 160 155 155,0 96,9
Karalábé - -
Ft/kg 90 120 120 133,3 100,0
Ft/db 100 123 120 120,0 98,0
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1. táblázat folytatása
























Kínai kel - - Ft/kg 125 165 165 132,0 100,0
Retek
Hónapos - Ft/csomó 100 120 110 110,0 91,7
Jégcsap - Ft/kg 200 250 250 125,0 100,0
Fekete retek - Ft/kg 92 135 140 153,0 103,7
Torma - - Ft/kg 380 980 920 242,1 93,9
Borsó Száraz sárga - Ft/kg 180 160 160 88,9 100,0
Bab
Száraz tarka - Ft/kg 500 600 600 120,0 100,0
Száraz fehér - Ft/kg 420 420 420 100,0 100,0
Vöröshagyma
Barna héjú
40-70 mm Ft/kg 87 114 118 135,8 103,1
70 mm+ Ft/kg 93 121 121 130,1 100,0
Lila héjú 40-70 mm Ft/kg 140 180 180 128,6 100,0
Fokhagyma Fokhagyma 45 mm+ Ft/kg 930 1280 1230 132,3 96,1
Gomba
Csiperke - Ft/kg 417 417 417 100,0 100,0
Laska - Ft/kg 500 550 500 100,0 90,9
Alma
Granny S. 65 mm+ Ft/kg 115 205 195 169,6 95,1
Idared 65 mm+ Ft/kg 90 143 150 166,7 105,3
Jonagold 65 mm+ Ft/kg 100 175 183 182,5 104,3
Jonagored 65 mm+ Ft/kg 100 180 185 185,0 102,8
Jonathan 65 mm+ Ft/kg 85 133 140 164,7 105,7
Mutsu 65 mm+ Ft/kg 100 155 150 150,0 96,8
Gala 65 mm+ Ft/kg 105 175 185 176,2 105,7
Starking 65 mm+ Ft/kg 120 215 205 170,8 95,4
Golden 65 mm+ Ft/kg 115 190 195 169,6 102,6
A teljes adatbázis megtekinthetı a www.aki.gov.hu oldalon
Forrás: AKI PÁIR
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2. táblázat 
Az Unióból és a harmadik országokból származó, I. osztályú zöldség és gyümölcs

























Burgonya nem jelölt - Franciao. Ft/kg  - 154 160  - 103,9
Paradicsom
gömb 40-47 mm Spanyolo. Ft/kg 353 432 450 127,4 104,2
Fürtös
47 mm+
Olaszo. Ft/kg  - 500  -  -  -
Spanyolo. Ft/kg  - 460  -  -  -
Szíria Ft/kg - 250  -  -  -
Töröko. Ft/kg  - 480  -  -  -
40-47 mm
Olaszo. Ft/kg 436 500 480 110,1 96,0
Spanyolo. Ft/kg  -  - 420  -  -
Töröko. Ft/kg  - 480 450  - 93,8
Koktél 15 mm+ Olaszo. Ft/kg 752 984 980 130,3 99,6
Paprika
TV édes p. 70 mm+
Egyiptom Ft/kg  - 640  -  -  -
Jordánia Ft/kg  - 640 660  - 103,1
Marokkó Ft/kg 496 660 675 136,1 102,3
Spanyolo. Ft/kg  - 680  -  -  -
Hegyes p. -
Jordánia Ft/kg 1000 900 960 96,0 106,7
Marokkó Ft/kg  - 920  -  -  -
Kaliforniai p. 70 mm+ Spanyolo. Ft/kg 520 672 640 123,1 95,2
Padlizsán - 70 mm+
Olaszo. Ft/kg 500  -  -  -  -
Spanyolo. Ft/kg 544 452 480 88,2 106,2
Uborka Kígyó 400-500 g
Görögo. Ft/kg  - 400  -  -  -
Spanyolo. Ft/kg 552 368 350 63,4 95,0
Fõzõtök Cukkini -
Olaszo. Ft/kg 668 456 445 66,6 97,6
Spanyolo. Ft/kg 712 480 465 65,3 96,9
Sárgarépa - - Belgium Ft/kg 110 150 150 136,4 100,0
Zeller Gumós - Hollandia Ft/kg 120 200 200 166,7 100,0
Fejes saláta - - Olaszo. Ft/db 117  - 150 128,2  -
Jégsaláta - - Spanyolo. Ft/db 225 290 250 111,1 86,2
Kelkáposzta - - Olaszo. Ft/kg  - 272 220  - 80,9
12
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2. táblázat folytatása
Az Unióból és a harmadik országokból származó, I. osztályú zöldség és gyümölcs

























Karalábé - - Olaszo. Ft/db 108 130 130 120,4 100,0
Karfiol karfiol 16 cm+
Franciao. Ft/kg  - 300 215  - 71,7
Olaszo. Ft/kg 231 304 220 95,1 72,4
Vöröshagyma
Barna héjú 40-70 mm
Ausztria Ft/kg  - 134 136  - 101,7
Németo. Ft/kg 100  -  -  -  -
Lila héjú 40-70 mm Hollandia Ft/kg 130 170 163 125,0 95,6
Fokhagyma Fokhagyma 45 mm+ Kína Ft/kg 800 1050 1050 131,3 100,0
Szilva Japán típusú
28-35 mm Olaszo. Ft/kg 480  -  -  -  -
35 mm+ Olaszo. Ft/kg 450 336 353 78,3 104,9





Ft/kg 800 1030 970 121,3 94,2




Ft/kg 704 950 970 137,8 102,1
Peru Ft/kg 764 872 928 121,4 106,4
Spanyolo. Ft/kg  - 1000  -  -  -
Zöld citrom - - Brazília Ft/kg  - 970 970  - 100,0
Klementin - 41-60mm
Görögo. Ft/kg  - 180  -  -  -
Olaszo. Ft/kg 246 196 180 73,2 91,8





Görögo. Ft/kg  -  - 150  -  -
Olaszo. Ft/kg  - 200 188  - 93,8
Navel 67-80mm
Görögo. Ft/kg 183 185 188 102,3 101,6
Olaszo. Ft/kg  - 173 220  - 127,5
Spanyolo. Ft/kg 251 252 240 95,6 95,2
A teljes adatbázis megtekinthetı a www.aki.gov.hu oldalon
Forrás: AKI PÁIR
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3. táblázat








min. max. min. max. min. max.
2011. 4. hét 2011. 3. hét 2011. 4. hét
Padlizsán külpiaci  -  - török 397 397 török 550 660
Fejes káposzta belföldi 85 99 belföldi 82 110 belföldi 110 143
Laskagomba belföldi 994 1136 magyar 986 1096 lengyel 1238 1375
Sárgarépa belföldi 85 99 belföldi 164 247 belföldi 151 179
Kínai kel belföldi 178 199 belföldi 137 137 belföldi 206 234
Alma belföldi 95 166 belföldi 137 329 belföldi 220 248
Cukkini külpiaci 398 568 olasz 219 493 spanyol 275 330
Brokkoli belföldi 178* 213* spanyol 274 384 spanyol 275 330
Banán külpiaci 316 374 külpiaci .. .. tengerentúli 367 382
Petrezselyemgyökér belföldi 142 213 belföldi 274 329 belföldi  -  -
Körte belföldi 213 284 belföldi 247 301 belföldi 248 275
Citrom külpiaci 213 284 spanyol .. .. spanyol 202 275
Zeller belföldi 142 185 belföldi 164 274 belföldi 220 248
Fokhagyma külpiaci 1030 1136 belföldi 1096 1644 kínai 1155 1293
Csiperkegomba belföldi 302 320 magyar 548 685 belföldi 591 660
Burgonya belföldi 71 80 belföldi 82 153 belföldi 99 132
*  Ft/db.
Forrás: www.bbrr.serwery.pl/wgro, www.magwien.gv.at, www.marktundpreis.de
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1.táblázat
A belföldön termelt borok feldolgozói értékesítési ára
Termék 2009. I-XII. 2010. I-XII. 2010. I-XII. /2009. I-XII. (%)
Asztali mennyiség (hl) 280523 280146 99,87
Fehér átlagár (Ft/hl) 12412 12984 104,61
Táj mennyiség (hl) 143726 190982 132,88
átlagár (Ft/hl) 20186 17910 88,73
Összes mennyiség (hl) 424248 471128 111,05
 fehér átlagár (Ft/hl) 15045 14981 99,57
Asztali mennyiség (hl) 154862 233638 150,87
Vörös átlagár (Ft/hl) 15384 16641 108,17
és rozé Táj mennyiség (hl) 139880 188327 134,63
átlagár (Ft/hl) 20318 20840 102,57
Összes vörös mennyiség (hl) 294741 421965 143,16
és rozé átlagár (Ft/hl) 17726 18515 104,45
Asztali bor mennyiség (hl) 435385 513784 118,01
 összesen átlagár (Ft/hl) 13469 14647 108,75
Tájbor mennyiség (hl) 283605 379308 133,75
összesen átlagár (Ft/hl) 20251 19364 95,62
Asztali és mennyiség (hl) 718990 893093 124,21
tájbor összesen átlagár (Ft/hl) 16144 16651 103,14
Forrás: AKI PÁIR
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1. ábra
 A belföldön termelt fehér asztali borok értékesített mennyisége
Forrás: AKI PÁIR
2. ábra
A belföldön termelt fehér asztali borok feldolgozói értékesítési ára
Forrás: AKI PÁIR
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3. ábra
A belföldön termelt fehér tájborok értékesített mennyisége
Forrás: AKI PÁIR
4. ábra
A belföldön termelt fehér tájborok feldolgozói értékesítési ára
Forrás: AKI PÁIR
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5. ábra
A belföldön termelt vörös és rozé asztali borok értékesített mennyisége
Forrás: AKI PÁIR
6. ábra
A belföldön termelt  vörös és rozé asztali borok feldolgozói értékesítési ára
Forrás: AKI PÁIR
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